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Türk ve dünya edebiyatından mektup örnekleri
Nâzım Hikmet’ten Vâ-Nû’lara 
ve Kemal Tahir’e
Nâzım Hikmet
Müzehher kardeşim , Her halde mektuplarımı alıyorsun, lâkin bugün­
lerde senden üst üste mektup al­
dım ve karşılıklarını yazdım, sıra­
yı şaşırdık. Her ne hal ise! Şu 
genç şairler ve senin şiir telakkin 
üzerinde dertleşelim. Sen genç şa­
irlerimizin çoğundan şikayetçisin.
1 Ne tuhaf, senden sonra Adalet’ten 
aldığım bir mektupta o da aynı şi­
kayette. Elbette ki haklısınız. Ar­
tık pek de genç sayılmayacak olan 
şairlerimizin büyük bir kısmı kel­
lim kellim layenfa. Benim oğlum 
bina okur, döner döner yine okur 
durumuna düştüler. Mamafih baş- 
j  ka türlü de olamazdı. Sosyal şart- j 
lan ve şahsi cehaletleri bunu icap 
ettiriyor. Gerçek şair dediğin, bi­
zim M evlana’dan, Yunus Em- 
re’den, Fuzuli’den, Nedim'den,
| Tevfik F ik re t’ten, Yahya Ke- | 
mal’den, Ahmet Haşim'den tut da 
Shakespeare’e, Goethe’ye, Hu- 
go’ya, B audelaire’e, Puşkin’e, 
Mayakovski’ye, Yesenin’e, Ara- 
gon’a filan kadar hepsinde, hepsi­
nin kuvvetle belirli bir felsefe sis­
temleri, bir sosyoloji görüşleri, hiç 
1 olmazsa sezişleri vardır. Yeni şua- 
ra ise - hele bizimkiler - bundan 
tamamen mahrum. Böyle bir şeye 
sahip olduklannı sananlar ise, sa­
hip olduklan sistemin, daha doğ­
rusu metodun ancak kulaktan dol­
ma bir müridi halindedirler. Şiir 
de, bütün öteki güzel sanat şubele­
ri gibi, bilim ister. Şairin alim ol- 
| ması şart değildir ama, cahil ol­
maması şarttır. Bu böyle. Senin şi­
ir telakkine gelince. Elbette şiirde 
j hayal kuvveti, şairane muhayyile 
kudreti olmalı, doğru. Elbette ki 
I şiirin içinde resim, müzik, mimar­
lık, heykeltraşlık unsurları. Fakat 
bütün bunlar eninde sonunda şek­
le ait meselelerdir. Ve şekil bakı­
mından şiiri tahdit etmek, şiir yal­
nız musikidir, şiirde resim olma­
malı falan gibi müspet yahut men­
fi mutlak kaideler koymak bence
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ne kadar yanlışsa, şiirin muhteva 
bakımından sahasını tahdit etmek 
de o kadar yanlıştır. Bundan dola­
yı, “Şiir nedir?” sualine verilecek 
karşılık, şekil bakımından şudur: 
Vezinli - en geniş manasıyla vezin
- kafiyeli - en geniş manasıyla, ka- 
fıyesizliği de içine alan manada - 
sözdür. Tarif gayet klasik ve bey­
lik ama, birçok beylik tarifler gibi
- bence - doğru.
Bu tarife yapılan itiraz doğru­
dur. Her kafiyeli, vezinli söz şiir 
midir? Hayır. Değildir. Ama bu­
nun böyle olmaması, tarifin yan­
lışlığına delalet etmez. Çünkü her 
tarifin böyle bir tarafı vardır. Me­
sela, kötü şiir, orta şiir, iyi şiir, o­
lağanüstü şiir diye de bölünürse, ! 
yukardaki tarifin, doğruluğu bir 
kat daha meydana çıkar. Vezinli 
ve kafiyeli - tekrar ediyorum, vez­
ni ve kafiyeyi en geniş manaları 
ve imkanlarıyla anlamak şartıyla - j 
evet vezinsiz ve kafiyesiz söz şiir 
değildir. Bir nesirde şiir unsuru o- 
labilir, bu unsur muhtevaya aittir. 
Nasıl ki resim unsuru da olabilir. 
Şimdi biraz karışık oluyor. Sen 
leb demeden leblebiyi anlarsın: 
Şiirle roman, hikaye, tiyatro, men- 
sure filan arasındaki fark ve bun­
ların her birinin ötekinden farkı, 
muhteva bakımından sahaları iti­
bariyle değildir. Yani, şiir filan o- 
layları alır, falancaları almaz; ro- I
man filan sahada çalışır, diye ara­
larında fark yoktur. Bir romanın 
ele aldığı bir olayı şiir de ele ala­
bilir. İkisinin arasındaki fark, tek­
niklerinin hususiyetlerinden ve i- 
caplarından ve bu teknik ve icap 
dolayısıyla, o olayı verirken, veriş 
ebatlarından, o olayın üstüne bas­
tıkları taraflardan, o olayın hangi 
taraflarını ön plana alışlarından fi­
lan gelir. Bilmem derdimi anlata­
biliyor muyum? Bu, birkaç maka­
le mevzuudur. Bu hususta bir hay­
li gevezelik edilebilir ama, en iyisi 
oturup tarif yapılacak yerde şiir, 
roman ve hikaye yazmaktır.
İşte bu da böyle. Kafanı bir hay­
li şişirdim kızım, kusura bakma. 1- 
kinizi de hasretle kucaklar, mektu­
bunuzu beklerim.
(Nâzım Hikmet: Hursa Cezaevinden Va- 
N u’lara Mektuplar, 1970. s. 65-66)
VÂLÂ NURETTİN’E
Vâlâ,
Bundan iki gün önce Müzeh- 
her’e ve sana mektup yollamıştım. 
Hatta içinde bir adet de şiirimsi bir 
şey vardı, her halde anlamışsındır.
... Ali Naci’nin benim hakkımda 
Avrupa’dan getirdiği haberlere, 
sen bana karşı muhabbetinden bir 
şeyler katmadınsa, yahut Acem 
Naci Acem mübalağası yapmadıy­
sa - görüyorsun ya ne kadar realis­
tim - sevindim doğrusu. Dünyanın 
en iyi insanlarından biri olan Türk
halkının ve dünyanın en güzel dil­
lerinden biri ve belki de en başta 
gelenlerinden olan Türk dilinin 
yabancı diyarlarda tanınmasına 
vesile olabilecek ömrümün en bü­
yük sevinci ve şerefi olur. Bir köy­
le toprağını ve öküzünü, bir ma­
rangoz tahtasını ve rendesini nasıl 
severse, bende Türk dilini öyle se­
viyorum. (...)
İkinizi de hasretle kucaklar, 
mektubunuzu beklerim. Bana kan 
koca birlikte çekilmiş bir fotoğra­
fınızı yollarsanız sevinirim.
(Nâzım Hikmet: Bursa Cezaevinden Vâ- 
Nu’lara Mektuplar, 1970, s. 83 - 84)
KEMAL TAHİR’E
27.1.1947
Kemal kardeşim,
Mektubuna yine cevapta gecik­
tim. Piraye yengen geldi. Bir gün 
kaldı. Fakat gelmeden iki gün ön-‘ 
ce, kaldığı gün ve gittikten bir 
hayli sonra devam eden acayip, bi­
raz kederli, biraz telaşlı, sonsuz, 
uçsuz bucaksız hayran sersemli­
ğinden ancak ayılabildim. Senin 
romanı pek beğenmiş. Seninle Sait 
Faik arasında bir mukayese yaptı 
ve senin insanlarının ne kadar yer­
li, bu memleketin, bu milletin için­
den çıkma oldukları üzerinde dur­
du. Bir daha sefere gelişinde sana 
müşterek mektup yazacağız, ro­
manından o zaman daha etraflı 
bahsedeceğini söyledi. Taze oku­
dum, diyor, ilk tesiri geçsin, haz­
medeyim, kalan nelerdir, giden 
neler, tesbit edeyim, diyor.
Benim berbat paçavra hastalığı, 
acayip bir kırıklık, daimi bir nezle, 
sırt ürpermesi devam ediyor. Hal­
buki, doktora muayene oldum, hiç 
de öyle telaşa düşecek bir halim 
yok. Hatta son günlerde şişmanla­
dım. Fakat bilirsin, ben dışarda ha­
fif sarhoş zamanlarımda bile tek 
satır yazı yazamayan adamım, ya­
zı yazmak için mutlak bir sıhhat i- 
çinde olmalıyım, oysa ki bir sene­
dir bu acayip kırıklık beni serseme 
döndürdü. Şu geçen 46 yılı kadar 
verimsiz bir yıl geçirmedim. Pira­
ye diyor ki, “Sen sanatta yeni işler 
yapmadan önce hep böyle az - çok 
uzun yahut kısa süren krizler geçi­
rirsin.” Belki bu da o krizlerden 
biridir. Bunun bir eşine de ipek 
Film stüdyosunda çalışırken yaka­
lanmıştım. Bakalım. Sana bir hafta 
sonra yirmi beş lira göndereceğim.
işte böyle Kemaİciğim. Çalış­
mak, Türk halkı, sevgili memleket 
ve bütün namuslu insanlar için on­
lara layık büyük, namuslu eserler 
vermek lazım. Senin doludizgin 
çalışman en büyük tesellimdir. 
Sen, ben, biz bu memleketin has 
evlatlarıyız. Onu düşünmeden, o- 
nu sevmeden, onun için iyi ve gü­
zel bir şeyler yapmadan geçen her 
günümüz bana azap oluyor.
(Nâzım Hikmet: Kemal Tahir'e Mapusa- 
neden Mektuplar, Ankara 1968, s. 350 - 
351)
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